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La psychose reste une affection psychiatrique grave, au pronostic in-
certain.  Comme son nom l’indique, ce processus pathologique tend 
à détruire les capacités de pensée tout autant que les mécanismes 
psychiques à la base de notre individuation. Le risque majeur pour 
l’action psychothérapeutique est dès lors que cette interaction s’en-
lise à produire une indifférenciation entre le thérapeute et son patient 
alors que son objectif premier est de restituer au patient un espace 
psychique propre. Le terme d’espace est utilisé ici comme métaphore 
mais l’espace matériel comme ses diverses formes de représentation 
psychique joue un rôle essentiel dans la constitution de notre identité. 
C’est ce que nous montrons, dans ce livre, à partir de nos expériences 
thérapeutiques avec des patients psychotiques.
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